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ción existente entre la tasa nominal 
de interés y la tasa de inflación. 
Como se sabe, la teo ría prevale-
ciente, que se remonta po r lo menos 
a Fisher, sostiene que la tasa de inte-
rés de mercado incorpora las expec-
tativas de inflación de los agentes 
mediante la adición de una prima a 
la tasa de interés que prevalecería en 
condiciones no inflacionarias ni de-
flacionarias . De este punto de vista 
se apartan autores tan significati-
vos, entre otros, como John May-
nard Keynes . A nuestro juicio, el 
autor se refiere sin explotarlos a dos 
textos que, a su entender, son esen-
ciales para el desarrollo de una teo-
ría alternativa del interés del d inero: 
el capítulo 17 de la Teoría general de 
la ocupación, el interés y el dinero 
de Keynes y el 23 del libro 111 de El 
capital de Marx . En conclusión, 
Child no logra ensamblar los ele-
mentos suficientes para mostrar las 
posibles, insuficiencias e implicacio-
nes de la doctrina prevaleciente. 
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Este libro recoge la monografía que, 
en desarrollo de los estudios realiza-
dos para.la formulación del plan de 
desarrollo minero, fue elaborado por 
el Instituto de Estudios Colombianos 
(lec) y la firma Integral , mediante 
contrato celebrado con F onade para 
el ministerio de Minas y Energía. 
El estudio fue terminado a media-
dos de 1985 y, en consecuencia, los 
análisis están basados en cifras de 
años anteriores . Dada la rapidez de 
los cambios en el panorama energé-
tico en los últimos dos decenios, el 
libro, publicado en el 87, ha sido 
superado en algunas de sus aprecia-
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ciones para el año en el cual lo esta-
mos leyendo. Sin embargo, alcanza a 
dar cuenta del cambio que en las 
perspectivas energéticas se produjo 
al final de la década del setenta, 
determinado po r la baja significativa 
de los precios del petróleo, la reduc-
ción de las tasas de crecimiento de la 
demanda de energía y la lenta reacti-
vación de la economía mundial. 
En el diagnóstico sobre el sector, se 
evalúa la importancia de éste en la 
economía nacional, desde el análisis 
de la demanda interna. Las proyec-
ciones de la demanda resultan infe-
riores a las realizadas años antes por 
el Estudio Nacional de Energía (Ene), 
por las repercusiones de la baja de los 
precios del petróleo y de algunas 
medidas gubernamentales en cuanto 
a la generación térmica. Se enfatiza 
la importancia de la política energé-
tica en el comportamiento de la deman-
da por cada una de las fuentes, advir-
tiendo que la demanda interna de 
carbón está sujeta a numerosos fac-
tores que pueden d ificultar la compa-
tibilidad de los diversos componen-
tes de la política económica, de la 
energética y de la carbonífera. 
El capítulo sobre recursos, reser-
vas y producción de carbón, más que 
un análisis, es una descripción de 
estos temas, mediante las cifras o fi -
ciales que habían sido refinadas en el 
Ene. Así mismo, en el capítulo "El 
proyecto carbonífero de El Cerrejón" 
sólo se describe el proyecto, y en el de 
otros proyectos de gran m inería se 
enuncia el inventario de éstos y sus 
posibles metas de producción. 
La ausencia de anál isis en estos 
tres capítulos impide avanzar en un 
importante tema, aludido en el pró-
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logo del lihro. so bre las dec1s1one!> 
que es necesan o tomar para aumen-
tar la p roducc1ón. especialmente la 
exportable. y para lo cual ~e hace 
necesaria " una bien pensada polit1ca 
de prio rid ades en la ejecuc1ón de los 
proyectos, part icularmente teniendo 
en cuenta los bajos precio!> Interna-
ciona les y la relativa escasez de 
recursos". 
El anál isis del mercado in terna-
cional del producto se realiza en 
torno a la posibi lidad de participa-
ción en él de los carbones colombia-
nos, y especialmente de los del Cerre-
j ón. A partir de los elementos consi-
derados determinantes del mercado, 
se someten a crítica las proye<.:ciones 
cuantitativas existentes que se consi-
deran exageradas, en especial las del 
Ene, que estableció la meta de expor-
tar entre 55 y 60 millones de tonela-
das de carbón térmico de alta calidad 
para el año 2000, volumen que corres-
pondería al 10% de las importaciones 
mundiales proyectad as. También se 
encuentran altos los pronósticos de 
lntercor-Carbocol de 1984, que seña-
laban que en 1990 Colombia realiza-
ría exportaciones por 18 millones de 
toneladas , y en el año 2000 llegaría a 
los 45 millones de toneladas, un poco 
menos del 10% del to tal. 
El análisis de las tendencias del 
mercado del carbón es similar a los 
realizados el decenio pasado. Los 
cambios generados por la baja de los 
precios del petró leo sólo tendrían 
como consecuencia una disminución 
del ritmo en que se darían las proyec-
ciones sobre el comportamiento del 
mercado. 
Así: el carbó n aumentará sensi-
blemente su part icip ación en la sat is-
facción de la de manda po r energía 
primaria, lo que determi nará el aumen-
to del co mercio in ternaciOnal hasta 
un 11 8% sobre los ni veles de 1 9~0-
1 9~5 . Después del año 2000 las ex is-
tencias de petró leo lkclinarán inde-
fectiblemente, y d carbó n y los 
esquistos bi t umi noso~ pasarán a ser 
los combustibles fundamentales de 
la etapa de transición a la e ra de la 
"gran e nergía" o de predo minio a 
escala mund ial de o tras fuen tes (ener-
gía so lar , fi !>tón. fusión. etc.). 
En cuanto a lo~ fac to res determi-
nantes en la fo rmación de precios ínter-
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nac1onales del carbón. se señalan dos 
hecho importantes: la diversidad de 
los precios de acuerdo con la calidad 
del mmeral y la tendencia a la desa-
panción de la relación ent re los pre-
cios del carbón y el de los hidrocar-
buros. El análisis de este último fac tor 
e vuelve determinante en la re visión 
de todas las proyecc iones, y no apa-
rece en el libro. 
En el análisis de la fo rmación de 
precio en el mercado inte rnacional , 
no se cons idera el factor de los costos 
de producción como determinante 
en el la rgo plazo de los precios. Es 
este análisis el que permite fijar las 
tendencias de largo plazo, y determi-
nar las posibles participaciones de los 
distintos proveedores en el mercado, 
y por tanto no se cuenta con los ele-
mentos que permitan anali zar ta posi-
ble variacion de ot ros países produc-
tores en el mercado mundial. Análisis 
de es te tipo hacen prever que los paí-
ses con costos menores de explota-
ción del carbón y con amplias reser-
vas pueden determinar unos precios 
muy infe rio res a los costos proyecta-
dos para las exploraciones colom-
bianas, lo que llevaría a una difícil 
competencia en el mercado mundial. 
Finalmente, es necesario adve rtir 
q ue el es tud io y sus conclusiones no 
llenan las expect ativas que genera 
el interesante análisi s hecho en el 
pró logo. 
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Un país como Colombia, para con-
verti rse en nación y estado moder-
nos, debe enfrentarse a obstáculos y 
desafíos que corresp onden muchas 
veces a tareas no resueltas en etapas 
anteriores de su desarrollo. Sucede 
esto, arquetípicamente, con el ya 
secularmente denominado "problema 
agrario". En esta mate ria, el país se 
halla ante un legad o colonial y repu-
blicano no liquidado aún y que se 
expresa en la todavía vigente presión 
campesina sobre la t ierra, cuando 
Colombia regist ra uno de los coefi-
cientes más altos en América Latina 
en lo relativo a la concentración de la 
propiedad rura l. De este modo exis-
ten hoy día cientos de miles de fami-
lias sin tierra , vinculadas a las figuras 
anacrónicas del minifundio y el micro-
minifundio , y que forman parte de 
los aproximad amente 600.000 hoga-
res de origen rural que viven hoy en 
condiciones de "pobreza absoluta". 
Simultáneamente , el país encara la 
necesidad de moderni zar su agricul-
tura y de lograr el autoabastecimiento 
y la segurid ad alimentaria, así como 
de afianzar un sector exportador 
agropecuario distinto del cafetero, 
que coadyuve a la generación de las 
divisas indispensables para el desa-
rrollo nacional. Como si fuera poco, 
a las acuciantes presión campesina y 
presión nacional sobre la tierra (para 
usar las expresiones de Antonio Gar-
cía) , correspondientes a retos pro-
pios de los siglos XIX y XX, se unen 
las tareas inaplazables que deberán 
colocarnos en un plano competitivo 
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para el siglo XXI, como es el d ominio 
de la biotecnología y otras disciplinas 
tecnológicas, que es necesario asimi-
lar para no ser arrollados por la 
competencia de las grandes poten-
cias y el impacto interno de las em-
presas multinacionales. La urgencia 
de un desenvolvimiento de nuestra 
producción agropecuaria que sea com-
patible con la conservación de los 
suelos, de los recursos hídricos y del 
potencial forestal , expresaría la nece-
sidad de encarar a la vez un problema 
campesino no resuelt o (manifestado 
en la presión sobre los bosques y las 
selvas tropicales y en el agotamiento 
de tierras secularmente explotadas) y 
la asimilación de una tecnología mo-
derna encauzada y recreada en con-
cordancia con los imperativos de un 
desarrollo a largo plazo, antes que 
con la búsqueda inmediatista del 
máximo rendimiento, con prescin-
dencia de sus efectos, tanto sociales 
como ecológicos. 
Tal como lo señala Fernando Gon-
zález, "la no resolución del pro-
blema campesino ha venido produ-
ciendo la expulsión masiva de los 
po bladores rurales hacia !as ciudades 
y hacia nuevas zonas de coloniza-
ción: este proceso expulsivo ha venido 
caracterizando la historia colombiana 
desde mediados del siglo XVIII hasta 
nuestros días, pero se aceleró durante 
el siglo XX por la rápida moderniza-
ción de la economía agrícola, por la 
violencia política en zonas rurales 
(tanto la ' pequeña violencia ' de los 
años treinta como la 'gran violencia' 
de mediados de siglo). Este proceso 
permite dibujar el escenario de gran 
parte de los conflictos de la actuali-
dad, que quedan así enmarcados den-
tro de una historia de ' larga dura-
ción'". Desde la remota época de los 
funcionarios ilustrados de la monar-
quía hispana, el irresuelto problema 
campesino levanta, como bandera de 
soluc ión , la reforma agraria. Un 
examen contemporáneo de los ava-
tares, limitaciones y contradicciones 
de esta política, proclamada como 
reivindicación por muy disímiles gru-
pos y personalidades , es realizado 
por el jurista, de la Universidad Na-
cional, Julio César Quintero Latorre, 
en su libro ¿Qué pasó con la tierra 
prometida? 
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